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ȼɋɌɍɉ 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɦɿɧɥɢɜɨɝɨ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦ 
ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ – ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ – ɰɟ 
ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɡɞɚɬɧɢɣ ɩɪɢɜ’ɹɡɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɨ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. ɋɚɦɟ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ. ɉɪɨɬɟ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦ ɡ ɩɪɢɣɨɦɿɜ 
ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ.  
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭɝɨɞɢ ɧɚ 
ɪɢɡɢɤ ɿ ɩɪɢɛɭɬɨɤ. ȼ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɿɫɧɭє ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ, 
ɹɤɿ ɞɥɹ ɬɪɟɣɞɢɧɝɭ є ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ, ɧɿɠ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɨɡɢɤɨɜɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɫɩɪɢɹє ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɞɿɥɨɜɢɣ 
ɨɛɿɝ. Ɍɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɿ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɟɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ. 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ ɛɟɡ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ» є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɢɦ 
ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɨɫɧɨɜɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 072 «Ɏɿɧɚɧɫɢ, ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɫɩɪɚɜɚ 
ɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ». ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɞɚɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɪɿɜɧɹ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ «ɛɚɤɚɥɚɜɪ», ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞґɪɭɧɬɹ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ.  
Ʉɭɪɫ «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ» ɧɨɫɢɬɶ 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɿɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɚɩɿɬɚɥ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ, ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ, ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ. 
 
Summary 
Students' preparation for practical activity is impossible without studying 
the features of corporate capital management. The discipline "Corporate Capital 
Management" is an integral part of academic education and the basis for the 
formation of professional competencies among students. The program of this 
discipline is intended for students of the level of higher education "Bachelor", 
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studying in specialty 072 "Finance, Banking and Insurance". The program 
involves the formation of a theoretical and practical basis for a student to 
effectively manage the capital of business associations, primarily public and 
private joint-stock companies. 
The course "Corporate Capital Management" has an interdisciplinary 
character and is one way to combine the courses of the humanitarian cycle with 
the disciplines of professional training of students. 
Key words: capital, management, corporation, joint-stock company, own 
capital. 
 
1. Ɉɉɂɋ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
«ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɄɈɊɉɈɊȺɌɂȼɇɂɆ ɄȺɉȱɌȺɅɈɆ» 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
– 3 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ 
07 «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ» 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 2 ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 072 
«Ɏɿɧɚɧɫɢ, ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɚ 
ɫɩɪɚɜɚ ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ» 
 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ 
– 2 
4-ɣ 8-ɣ 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ – 90 
5-ɣ 10ɣ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 2 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ –  2 
 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɛɚɤɚɥɚɜɪ 
 
16 ɝɨɞ. 2 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɿ 
16 6 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
- - 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
58 ɝɨɞ. 82 ɝɨɞ. 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ:  
ɡɚɥɿɤ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ  ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
- ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ – 35 % ɞɨ 65 %; 
- ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ – 9 % ɞɨ 91 %. 
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2. ɆȿɌȺ ȱ ɁȺȼȾȺɇɇə ȼɂɄɅȺȾȺɇɇə ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
 
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 
«Ɏɿɧɚɧɫɢ, ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɫɩɪɚɜɚ ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ» ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ, ɣɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ – ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɞɿɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ; ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ ɬɚ ɪɨɥɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɟɜɟɪɢɞɠɭ ɜ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ:  
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ, ɜɢɞɢ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ, ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɜɢɞɢ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨɧɞɨɜɨɦɭ 
ɪɢɧɤɭ, ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɟɦɿɫɿɣɧɭ ɬɚ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ. 
ɜɦɿɬɢ: ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɤɭɪɫɨɜɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɬɚ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɩɨɡɢɤɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɤɚɪɬɢɧɭ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ. 
 
3. ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 1. 
ɌȿɈɊȿɌɂɑɇȱ ɈɋɇɈȼɂ ɄɈɊɉɈɊȺɌɂȼɇɈȽɈ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɫɭɬɧɿɫɬь ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Іɫɬɨɪɿɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɨɡɧɚɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ. ȼɢɞɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 2. Ɇɨɞɟɥɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ⱥɧɝɥɨ-
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɦɨɞɟɥɶ. ɇɿɦɟɰɶɤɚ (ɡɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ) ɦɨɞɟɥɶ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. əɩɨɧɫɶɤɚ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɉɟɪɟɯɿɞɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
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Ɍɟɦɚ 3. Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɜɢɞɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɉɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɿ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. Ɍɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ʉɨɧɮɥɿɤɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɯ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɚɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ.  
 
Ɍɟɦɚ 4. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ  
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹɦɢ: ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɪɨɥɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹɦɢ: ɫɭɬɧɿɫɬɶ, 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɯ ɿɡ ɱɚɫɬɤɨɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜ 
ɞɟɪɠɚɜɢ. 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɇɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 2. 
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɄȺɉȱɌȺɅɈɆ ɄɈɊɉɈɊȺɐȱɃ 
 
Ɍɟɦɚ 5. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ 
Ɍɟɨɪɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ. ɋɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɚ ɿ ɝɪɚɧɢɱɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ. Ɏɨɪɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ.  
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɣɨɝɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ. Ɋɨɥɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ. 
 
Ɍɟɦɚ 6. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ  
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɉɰɿɧɤɚ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɪɿɜɧɹ 
ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
(ɞɠɟɪɟɥ) ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ . ȿɦɿɫɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ. 
Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ.  
 
Ɍɟɦɚ 7. ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɲɥɹɯɨɦ ɟɦɿɫɿʀ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ. 
ȿɮɟɤɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɟɜɟɪɢɞɠɭ ɿ ɣɨɝɨ ɪɨɥɶ ɜ ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. 
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ȼɡɚєɦɨɞɿɹ ɟɮɟɤɬɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɜɚɠɟɥɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɿɥɨɜɨɝɨ 
ɪɢɡɢɤɭ. 
 
 
4. ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ 
ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫɶɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫɶɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩɪ. ɫ. ɪ. ɥ. ɩɪ. ɫ. ɪ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
1. ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
11 2 2 7 12 2 - 10 
2. Ɇɨɞɟɥɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
11 2 2 7 12 - 2 10 
3. Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɹɤ 
ɨɛ’єɤɬ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
12 2 2 8 10 - - 10 
4.Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ 
11 2 2 7 11 - - 11 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 2.  
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ 
5. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ 
23 4 4 15 23  2 21 
6. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɦ 
ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ 
11 2 2 7 10 -  10 
7. ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. 
11 2 2 7 12 - 2 10 
Ɋɚɡɨɦ 90 16 16 58 90 2 6 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
5. ɌȿɆɂ ɉɊȺɄɌɂɑɇɂɏ ɁȺɇəɌЬ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
№ 
ɡ/ɩ 
Ɍɟɦɚ ɡɚɧɹɬɬɹ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
1 ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
2 - 
2 Ɇɨɞɟɥɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 2 2 
3 Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
2 - 
4 Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ 2 - 
5 ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ 
4 2 
6 ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ 2 - 
7. ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. 2 2 
ȼɫɶɨɝɨ 16 6 
 
6. ɋȺɆɈɋɌȱɃɇȺ ɊɈȻɈɌȺ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ:  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – 0,5 ɝɨɞ/1 ɝɨɞ. ɡɚɧɹɬɶ.  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 6 ɝɨɞ. ɧɚ 1 ɤɪɟɞɢɬ ЄɄɌɋ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
1. ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.. 
11 14 
2. Ɇɨɞɟɥɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 11 13 
3. Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
9 14 
4. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ 9 14 
5. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ 
11 13 
6. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ 9 14 
7. ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ.   
Ɋɚɡɨɦ 58 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
7. ɆȿɌɈȾɂ ɇȺȼɑȺɇɇə 
 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, 
ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ 
ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɪɨɡɜ’ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɞɚɱɿ. 
 
8. ɆȿɌɈȾɂ ɄɈɇɌɊɈɅɘ 
 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɬɚ ɭɫɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɞɚɱɿ ɡɚɥɿɤɭ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, є ɬɚɤɿ: 
- ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɱɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
- ɝɥɢɛɢɧɚ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɧɚɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ; 
- ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɹɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɭ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɱɿɬɤɿɫɬɶ, ɥɚɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ, 
ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ); 
- ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ; 
- ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0%  – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
ɡɚ ɫɭɦɚɪɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɚɛɪɚɧɢɯ ɛɚɥɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɿɜ. 
 
9. ɊɈɁɉɈȾȱɅ ȻȺɅȱȼ, əɄȱ ɈɌɊɂɆɍɘɌЬ ɋɌɍȾȿɇɌɂ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 
 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɋɭɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ №1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ №2 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 
 
100 
14 14 14 14 15 14 15 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
 
90 – 100 
 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 
35-59 ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
 
10. ɆȿɌɈȾɂɑɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə 
 
1. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦ 
ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6. 030508 «Ɏɿɧɚɧɫɢ ɿ ɤɪɟɞɢɬ» 
ɞɟɧɧɨʀ, ɡɚɨɱɧɨʀ ɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ / ȼ.І.ɉɚɜɥɨɜ, ɇ.Ɇ.Ȼɿɥɨɭɫ. – 
Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2013. – 41 ɫ. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/1460/1/104-70.pdf. 
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11. ɊȿɄɈɆȿɇȾɈȼȺɇȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ 
 
11.1. Ȼɚɡɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹɦɢ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ / Ɂ.Є. ɒɟɪɲɧɶɨɜɚ, Ⱥ.Є. ɑɟɪɩɚɤ, 
Ɉ.І. Ƚɚɪɚɮɨɧɨɜɚ ɬɚ ɿɧɲɿ./ Ɂɚ ɡɚɝ.ɪɟɞ. Ɂ.Є. ɒɟɪɲɧɶɨɜɚ, Ⱥ.Є. ɑɟɪɩɚɤ – 
Ʉɢʀɜ:Ʉɇȿɍ,2013. – 695 ɫ. 
2. Ȼɥɚɧɤ ɂ.Ⱥ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. – Ʉɢʀɜ: ɇɢɤɚ-ɐɟɧɬɪ, 
ɗɥɶɝɚ, 2002. – 512 ɫ. 
3. ɒɜɟɰɶ Ɏ.Ⱦ. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ɋɿɜɧɟ: 
ɇɍȼȽɉ, 2017. – 320 ɫ. 
 
11.2. Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. Ȼɥɚɧɤ ɂ. Ⱥ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ / 
ɂ. Ⱥ. Ȼɥɚɧɤ.  - Ʉ. : ɇɢɤɚ-ɰɟɧɬɪ, ɗɥɶɝɚ, 2003.- 448 ɫ. – (ɋɟɪɢɹ: ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ). 
2. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ 
ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ № 436-IV ɜɿɞ 16.01.2003. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɪɟɫɭɪɫɭ: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15 
3. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ” [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ № 1576-XII ɜɿɞ 19.09.1991. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1576-
12 
4. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ” [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ N 514-VI ɜɿɞ 17.09.2008. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-
17 
5. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɿ ɮɨɧɞɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ”. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ] / ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ № 3480-IV ɜɿɞ 23.02.2006. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15 
6. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ” 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ N 185-V ɜɿɞ 
21.09.06. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=185-16 
7. Іɝɧɚɬɶєɜɚ І.Ⱥ. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ : ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ / І.Ⱥ. Іɝɧɚɬɶєɜɚ, 
Ɉ.І. Ƚɚɪɚɮɨɧɨɜɚ. – Ʉɢʀɜ: ɐɟɧɬɪ ɭɱɛɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 2013. – 600 ɫ.  
8. Ʉɭɰ. Ʌ.Ʌ. Ʉɚɩɿɬɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
Ɉɩɨɪɧɢɣ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ. – Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ, Ɍɇȿɍ, 2012. – 114ɫ.  
9. Ʉɨɡɚɱɟɧɤɨ Ƚ. ȼ. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɩɿɞɪɭɱ. [ɞɥɹ ɜɭɡɿɜ] / Ƚ.ȼ. 
Ʉɨɡɚɱɟɧɤɨ, Ⱥ. ȿ. ȼɨɪɨɧɤɨɜɚ. – Ʉɢʀɜ: Ʌɿɛɪɚ, 2004. – 368 ɫ. 
10. Ɋɭɞɟɧɤɨ Ʌ.ȼ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɛɿɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ: Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. – Ʉ.:Ʉɨɧɞɨɪ, 
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2006. – 480 ɫ. 
11. Ɋɭɞɵɤ ɇ.Ȼ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ: ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. – 
Ɇɨɫɤɜɚ: Ⱦɟɥɨ, 2004. – 272 ɫ.  
12. ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɡɚɰɿɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ» 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] №210/93 ɜɿɞ 15.06.1993. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=210%2F93 
13. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ : ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ / 
ɭɤɥɚɞɚɱɿ: ɉ. Ɇ. Ɋɭɛɚɧɨɜ, Ɇ. ɘ. Ⱥɛɪɚɦɱɭɤ, Ʌ. Ʌ. Ƚɪɢɰɟɧɤɨ, ɋ. ȼ. ɉɨɯɢɥɶɤɨ. – 
ɋɭɦɢ : ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, 2016. – 152 ɫ.  
14. ɒɬɟɪɧ. Ƚ.ɘ. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɢ 8.050201 „Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ”. – ɏɚɪɤɿɜ: ɏɇȺɆȽ, 2009. 
- 278 ɫ. 
 
12. ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȱ ɊȿɋɍɊɋɂ 
 
1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɍɪɹɞɨɜɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ 
- ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ https://www.kmu.gov.ua/ua/searchresult?key=%D0%BA%D0% 
BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 
2. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ȕ. КиȮв, вуȓ. 
БȭȓоȘуșьȒа,24 ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ – ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http: // 
http://sdfm.gov.ua/index.php?lang=uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
